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Hvem var Godsejer Hans Christensen Juul til Tyrrestrups
Forældre?
Af Fr. Grenvald.
Paa Gravstenen i Søvind Kirke over Hans Christensen Juul
anføres, at han var født paa Erholm, Rørup Sogn, Fyn, d. 22. Marts
1695, og i Biografisk Lexikon siges, at hans Fader formodentlig
var Forpagter dér.
Undersøger man nu, hvem der paa den Tid var Forpagter paa
Erholm, hvis Ejer var Amtsskriver Erik Nielsen i Assens, træffer
man ganske vist en Hans Juul, og det kunde da ligge nær at antage,
at der var en vis Slægtskabsforbindelse mellem Hans Christensen
Juul og Forpagter Hans Juul, men ved en nærmere Undersøgelse
bliver en saadan Antagelse ikke bekræftet. Forpagter Hans Juul
drev ikke selv sin Forpagtning. Han boede i Middelfart, hvor han
var Kjøbmand og Raadmand, senere Borgmester; han var tillige
Forpagter af Billeskov i Kjerte Sogn og Ejer af Hindsgavls Gods.
Men medens han selv passede sin Virksomhed i Middelfart, lod han
sine Forpagtninger bestyre af andre.
Erholm drev han Ved Hjælp af en Avlskarl -— Christen Chri¬
stensen — der tidligere 1688—92 havde været Husmand i Ebbedrup.
Christen Christensen blev ikke paa Erholm længere end til 1696,
da han flyttede til Billeskov som Hans Juuls Ladefoged og Bestyrer.
Han kaldes 1704 Forpagter af Billeskov og har formodentlig over¬
taget Forpagtningen ved Hans Juuls Død 1702. Christen Chri¬
stensen nævnes som Forpagter til 1716 og er maaske død kort efter;
thi 18. December 1718 er Hans Christensen Juul, den senere Ejer
af Tyrrestrup, Forpagter paa Billeskov.
Christen Christensen, der medens han var Husmand i Ebbe¬
drup havde Hustru, men ingen Børn, synes at have været Enkemand
1694. Han maa i saa Fald være bleven gift igen i 1695, for 169&,
da han er flyttet til Billeskov, har han Hustru. 1704 er han atter
Enkemand og har 3 Børn. 1711 og 1712 har han kun 2 Sønner.
Af det anførte kan man vistnok slutte, at fornævnte Christen
Christensen maa være Fader til Hans Christensen Juul og har ladet
Sønnen opkalde efter sin Husbond Borgmester Hans Juul. Til
Støtte heifor kan anføres, at der i Aaret 1695, da Hans Christensen
Juul fødtes, efter Skattemandtallerne ikke var andre Personer paa
Erholm end en Karl — Christen Christensen — og en Pige ■— Mette
Jørgensdatter. Sandsynligheden taler for, at Christen Chri-
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stensen er bleven gift med Pigen paa Erholm, Mette Jørgensdatter.
lians Christensens yngre Broder, født paa Billeskov omtr. 1698,
fik Navnet Jørgen, og saavel Hans Christensen Juuls ældste Datter
som Jørgen Christensen Juuls ældste Datter fik Navnet Mette.
Godsejer Hans Christensen Juuls Forældre skulde saaledes
have været Forpagter Christen Christensen og Mette Jørgens-
datter. Kirkebøgerne for Rørup Sogn begynder først 1747 og Kirke¬
bøgerne for Kjerte Sogn giver ingen Oplysning om disse Personer.
Det har ikke været muligt at finde noget Skifte efter Christen
Christensen.
En Oversigtstavle over Familien Juul vedføjes.




Husmand og Kongens Ryttertjener i Ebbedrup, Rørup Sogn 1688—
92, derefter Avlskarl paa Erholm. hos Forpagteren, Raadmand
Hans Juul til 1696, fra dette Aar Ladefoged paa Billeskov, Kjerte
Sogn, hos samme Hans Juul, 1704 Forpagter af Billeskov, antagelig
t 1716. Gift 1. Gang 1691 m ...., | før 1695, g. 2. Gang
antagelig med Mette Jørgensdatter, f før 11. Decbr.
1704. — 3 Børn.
I. 1. En Datter f f»r 1712.
I. 2. Hans Christensen Juul, f. paa Erholm 22. Marts 1695, For¬
pagter paa Billeskov 1718 og Hindsgavl 1720. Ejer af Prov-
stigaarden ved Assens, senere Ejer af Tyrrestrup, Viskum og
Himmestrup f 2. Okt. 1769 g. Bariøse 28. Okt. 1716 m.
Elisabeth Clausdatter, f. i Bariøse 11. Juni
1696 f 11. Mai 1766. — 8 Børn.
II. 1. Mette Juul, f. 1717 f 1795 g. m. Laurits Jord¬
høj, Provst og Sognepræst i Elbæk, f. 1704 f 1794.
II. 2. Christian Sigurd Juul, døbt 23. Juni 1719, Kancelli-
raad, Ejer af Viskum og Himmestrup f 1788 g. Rød¬
ding 14. Sept. 1759 m. Sophie Hedevig Iver¬
sen fra Sødal. — 2 Børn.
III. 1. Hans Juul, f. omtr. 1762, Justitsraad, Ejer af
Viskum | 14. Mai 1839 g. m. Else Bjerre¬
gaard t 19- Janr. 1841, 85 Aar gi. —
Ingen Børn.
III. 2. Elisabeth Juul, døbt Viskum 1. Juli 1766.
II'. 3. Cathrine Marie Juul, døbt 16. Okt. 1720 f 30. Aug.
1787 g. 2. Aug. 1748 m. Rasmus Balslev,
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døbt 18. Sept. 1717, Sognepræst i Tommerup f 13.
Mai 1779.
II. 4. Agnethe Juul, døbt 8. Mai 1722 f 10. Juni 1755 g.
7. Juni 1754 m. Anders Sørensen Bay,
f. 1G. Nov. 1719, Kjøbmand i Randers f 22. Juli 1784.
II. 5. Anna Cathrine Juul, døbt 8. Mai 1722 f 7. Janr. 1791.
II. 6. Elisabeth Marie Juul g. m. Farver Christian
Hugo Lund i Randers.
II. 7. Marie Cathrine Juul, f. omtr. 1729 f 25. April 1802
g. m. Kancelliraad Jacob Glud til Jensgaard,
f. omtr. 1726 f 21. Juli 1793.
II. 8. Cecilie Marie Juul, f. omtr. 1733 f H. Janr. 1803 g. m.
Kammerraad Ole Johan Søltofttil Tyrre¬
strup, f. 1733 f 3. Juni 1802.
I. 3. Jørgen Christensen Juul, f. paa Billeskov omtr. 1698, For¬
pagter paa Hindsgavl 1725, senere paa Holstenshus f dér 4.
Marts 1759 g. Hindsgavl 23. April 1725 m. Karen Claus¬
datter (Søster til Broderens Hustru) f. Bariøse 1702,
Ejer af Broholm i Brylle Sogn f dér 1781, begravet 16. Juni
— 5 Børn.
II. 1. Claus Christian Juul, døbt 6. Janr. 1726.
II. 2. Mette Cathrine Juul, f. 22. Novbr. 1727 f 13. Janr.
1816 g. 4. April 1746 m. Knud Grønvald, t.
1717, Sognepræst til Skamby, f 28. Juni 1804.
II. 3. Anna Marie Juul, døbt 12. Mai 1730.
II. 4. Anna Cathrine Juul, døbt 7. Novbr. 1732.
II. 5. Jørgen Christian Juul, døbt 26. Decbr. 1738, Forpagter
paa Wedellsborg 1763, kjøbte 1769 Rugaard, men
gjorde Aaret efter Opbud, 1781 Ejer af Broholm, g.
Brænderup 15. Juli 1763 m. Anna Cathrine
Wædelee. — 6 Børn.
III. 1. Hans Jørgen Juul, f. omtr. 1768. Major,
f 24. Juli 1831 g. m. Marie Kirstine
Møller t 12. Sept. 1839. — 5 Børn.
IV. 1. Anna Cathrine Wædelee Juul, f.
5. Juli 1808.
IV. 2. Christiane Kirstine Hansine Bene¬
dicte Juul, f, 10. Decbr. 1810.
IV. 3. Christian Conrad Sophus Julius Juul,
f cand. theol., Hus¬
lærer i Skade ved Horsens, -\ 29. Aug.
1848.
IV. 4. Jørgen Christian Grønvald Juul, f.
30. Okt. 1814, cand. phil., Literat,
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t 22. Okt. 1854 g. 7. Mai 1851 m.
Emilie Vilhelmine H o 1 -
m e r.
Skal have efterladt 2 Børn, som
det ikke har været muligt at finde
noget om.
IV. 5. Birthe Marie Sophie Juul, f. 10.
Sept. 1818.
III. 2. Mathias Grønvald Juul, døbt Veflinge 23.
Juli 1770.
III. 3. Sophia Hedevig Juul, døbt Brylle 3. Decbr.
1771.
III. 4. Christian Juul, døbt 10. Mai 1774.
III. 5. Cathrina Elisabeth Juul, døbt 15. Mai 1776.
III. (i. Caroline Juul, døbt 30. Okt. 1778.
Hustru Magdalene Tørrisdatter og hendes to sønner.
Av Aagaat Daae.
Hr. arkivar Thomle liar i sin avhandling: »Nogle oplys¬
ninger om den adelige familie Benkestok« (Pers. Tidsskr. 3. B. 5. B.
S. 156) ogsaa meddelt noget om den A mund Tørrissen, der
eiede gaarden Ringenes paa Hedemarken, og som fik adelig frihed
av kong H a n s »for sin manddoms skyld«. Hans vaaben beskrives
og der fortælles endvidere, at hans ældste søn T ørris havde
to døttre: hustru Anna Tørrisdatter, født ca. 1507, og
hustru Magdalene Tørrisdatter.
I det kgl. norske videnskabs-selskab i Trondhjem findes der
et gavebrev, udstedt 1592 avMagdalene Tørrisdatter,
og da det er beseglet med samme vaabensegl, som Amun cl
Tørrissen førte, maa hun vel være den M a g' d a 1 e n e
T ørris datter, der er nævnt ovenfor. Dette gavebrev fortæller
saa pas meget, at derpaa kan bygges en smule biografi.
Hustru Magdalene Tørrisdatter er født ca. 1510
og bor i Bergen som borgermester Jon Thomassøns hustru.
Han, der kanske er bedre kjendt under navnet L i 11 e - .1 o n, var
raadmand 1538, nævnes som borgermester 1543 og omtales
saaledes av Absalon Peder s søn: »lian var en norsk mand,
dog fød i Orknø, han var gudfrygtig, from og retvis«.
J) Xorske magasin I s. 129.
